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○●○ 第 164 回共同学習会のご案内 ○●○ 






○●○「比治山大学高等教育研究所開設記念特別講演会 －FD の到達点と展望」参加報告○●○ 




照，2007 年 7 月 30 日付）で高等教育に関する専門センターが置かれるのは珍しいと思われる。当該












































明と実践提示に向けて、その運動として、全米で「スカラシップ オブ テーチング」（通称 SOTL）
が急速に拡がっているという点である（日本でいうＦＤの別名とも捉えられるが、内容的に少々異な
っているようである。全米の大学で、Center of SOTL が競って設置されているようである）。 
（文責 評価システム研究部門 渡辺達雄） 





・ Faculty Development Handbook Vol.3 ～もっと!学生を元気にするために～、2006 年 
  Faculty Development Handbook Vol.2 ～もっと!!授業をよくするために～、2005 年
   Faculty Development Handbook Vol.1～もっと!!授業をよくするために～、2004 年 
                                 愛媛大学教育企画室編 
・ 高大連携とは何か: 高校教育から見た現状・課題・展望、 勝野, 頼彦 学事出版、2004、 年 
・ 私立大学学生生活白書 2007  日本私立大学連盟学生委員会編、日本私立大学連盟、2003 年 
  
○●○高等教育に関連する研究会・セミナー情報○●○ 
・11 月 22 日（土）18:00～20:30 第 34 回公開研究会「大学院改革と専門職大学院」 
（私学高等教育研究所） 
会場：私学会館（アルカディア市ヶ谷）６階 「阿蘇の間」（東京都千代田区九段北 4丁目 2番 25号） 
講師：藤原章夫（文部科学省高等教育局専門教育課長）、伊藤文雄（青山学院大学事顧問）、 
天野郁夫（東京大名誉教授） 
申込み：私学高等教育研究所 FAX：03-5211-5224  E-mail：info@riihe.jp
※詳細は、http://www.shidaikyo.or.jp/riihe/kenkyukai/no_34.html を参照 
